








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 3 他地域への転出者数（秋田県秋田市・秋田県大館市 1982〜2018年4))
転出者数：秋田市と大館市












大館市：県外 大館市：県内 秋田市：県外 秋田市：県内
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3) 秋田県大館市は，2005 年度に市町村合併が行われる前までは，秋田県で 2
番目に人口の多い市であり，かつては鉱業を中心とする産業が盛んな市で，
比較的人口移動が見られることから，考察対象として取り上げた。
4) このグラフは，データ資料の入手ができた 1982 年から 2018年のデータをも
とに作成している。1987年分についてはデータ資料が入手できなかったの
で，1987年のデータは割愛している。したがって，横軸の項目も 1987年は
割愛しており，1986年の次は 1988年となっている。同様に図 4〜図 8につ
いても 1987年は割愛している。なお，転出率および転入率の算出に際して
は，1988年のみ 1986年の人口を用いて算出している。







路を使っても，おおよそ 1時間から 1時間 30分程度で移動可能である。し
かも，1988年に名取郡秋保町が仙台市と合併することによって，山形市と
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貞包 (2015: 62-88) において述べられている。
7) 自県内の大学・短大入学者に占める自県内の高校出身者の割合を示す「残留


































時間あたり 1,013円であるのに対し，一番低い 16県で 1時間あたり 790円
である。秋田県は，この一番低い県の 1つである（厚生労働省「地域別最低
賃金の全国一覧」，2020 年 1 月 31 日取得，https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakun
itsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/）。
13) 秋田県内の大学・短大・専門学校の 2009年から 2018年までの 10 年間の進
学率データを見ると，以下の表にあるように，大学進学率にかんして，秋田
県は全国平均と比べて 10％前後低くなっている。
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018














5.8％ 5.8％ 5.4％ 5.3％ 5.2％ 5.3％ 4.8％ 4.6％
49.7％49.6％49.3％48.9％48.1％47.4％47.7％47.7％47.9％
専門学校 16.6％ 18.4％ 17.8％ 17.8％ 18.4％
7.1％7.1％7.3％6.9％7.1％7.5％7.2％8.1％7.2％短大
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時間あたり 1,013円であるのに対し，一番低い 16県で 1時間あたり 790円
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する事業に取り組んでいる（2020 年 1 月 31 日取得，http://so-odate.online/）。
また，「アドレスホッパー」を普及させる活動に取り組んでいる会社「アド
レスホッパー株式会社」が主催する「アドレスホッパー」体験プログラムの



















（2020 年 1 月 31 日取得，http://souken.shingakunet.com/research/202001_tohoku_
souken_report.pdf）．
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